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és de qual i tat bona, de classe 13, 14, 15 i 16 i per tant l ' impost del 
Cadastre será més elevat. No hem d'oblidar que a més de les cárregues 
senyorials i deis impostos de Cadastre, pagaven també censos, censáis, 
lio guers i «cárregues reals» u n total de 3.323,5 reals que Caste l lar paga-
va en concepte d'aquestes cárregues reals. 
L'extensió de plantacions d'arbres f ru i ters tindrá una evolució i 
característiques semblants a l que hem explicat per l a v inya . Aquests 
arbres es convertirán en u n altre deis productes comercial i tzables a 
l ' inter ior del país com per exportar, productes que tampoc estaran sot-
mesos a cárregues feudals com és en el cas deis productes hortícoles, 
l legums i faves; la seva implantació es fará a través de l'extensió del 
regadiu i a través deis contractes emfitéutics o d 'arrendaments on s 'hi 
determinava el t ipus de conreu. 
Aquest creixement en l 'agr icu l tura tant en l'extensió com en els 
nous conreus, beneficia pr inc ipa lment ais pagesos r ics propietar is que 
poden arrendar moltes terres i obtindre almenys l a meitat de l a co l l i ta 
en cadascuna d'aquestes terres, tot i que també romandrá una classe 
m i t j a pagesa per masover ia i grácies també ais contractes emfitéutics 
de l larga durada que oferien l a quasi propietat. De totes formes no es 
pot obl idar que més de l a meitat de l a població castel larenca és jorna-
lera amb un j o rna l de 6 sous d iar is subsist int mínimament mentre 
aquest creixement agrícola amb una producció superior ais nive l ls de 
l a demanda del mercat, mant ingui uns preus baixos del blat ; el procés 
que el seguirá, a fináis de segle, será u n conseqüent augment de l a po-
blació i per tant u n augment deis preus del blat, en relació a l 'estabil i-
tat i estancament deis sa lar is deis jo rna lers . A fináis d'aquest segle 
tornaran a esclatar les revoltes com succeí en el segle x v i i . 
CONCLUSIÓ. V A L O R A C I O N S 
E l creixement demográfic a l l larg del segle X V I I I és p rou c iar segons 
les x i f res donades a les estadístiques de Josep Iglésies sense teñir en 
compte les diferéncies d'aquestes entre les diferents fonts documentáis 
entre les 405 persones que es dona en el Vez indar io recol l i t per J . Igle-
anal i tzat. F a r e m u n breu esquema de r esum de tot el segle a par t i r de 
les dades de censos que hem pbtingut i estudiat: 
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índex 
creix. 
cases 100 100 100 
veins 52 128 -
habitarás 405 128 405 198 (c) 850 210 
n. 0 aprox. 
persones 
250 la) 781 (b) 550 750 (d) 
a) E s tracta de la relació d'Aparici que J . Iglésies data del 1708. 
b) És e l V e z i n d a r i o que r e c u l l J . Iglésies. E l c a d a s t r e de Pat iño r e g i s t r a 113 
cases i no 100. 
c ) S ' e s p e c i f i c a que es t r a c t a únicament de l número d ' h o m e s . 
d) És e l C e n s de P e d r a j a s de 1723 que c o m j a h e m e x p l i c a t e n a q u e s t e s t u d i 
r e g i s t r a únicament e ls c a p s de famíl ies i h o m e s s o t a a q u e s t c a p . 
E n la última línia col-loquem el nombre aprox imat de persones que 
habiten en el terme i ut i l i t zem un coeficient aprox imat entre quatre 
i c inc per veí; per l a co lumna de 1716 cal assenyalar que segons el Ca-
dastre de 1716 es tráete de 781 persones i no de 405. Per tant, cree que 
aquesta última x i f r a pot referir-se a caps de fami l i a i no a persones 
físiques o habitants. 
C E N S D E F L O R I D A B L A N C A , 1787 * 
Solters Casats Vidus Total edats 
F ins a 7 anys 95 114 209 
De 7 a 16 anys 66 99 165 
De 16 a 25 anys 26 32 4 4 166 
De 25 a 40 anys 15 15 49 49 4 9 141 
De 40 a 50 anys 10 7 42 42 3 7 111 
De 50 amunt 8 4 56 56 13 21 158 
T O T A L D ' E S T A T S 491 302 57 
T O T A L G E N E R A L 850 
* M s . 12-21-4, 67 a 72 de l a B i b l i o t e c a de l a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a de 
M a d r i d , c i t . en J o s e p Iglésies, El Cens de Floridablanca. Fundació V i v e s i C a -
s a j o a n a , B a r c e l o n a , 1970. 
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S i ten im en compte aquesta última x i f r a esmentada del Cadastre 
de Patiño, 781, i l a x i f r a absoluta del Cens de F lor idab lanca , 850, l a 
taxa de creixement és d 'un 0,119 %, mentre que l a taxa de creixement 
entre les 405 persones que es dona en el Vez indar io recol l i t per J . Iglé-
sies i també les 850 persones del Cens de F lor idab lanca és d'un 1,04 %, 
taxa que indicaría haver doblat l a població en aquest 70 anys. 
L a densitat de població en els pr imers anys del segle X V I I I és ex-
tremadament feble a Cata lunya, de 13,4 hab i tant/km 2 i en 1787 és de 
14,6 hab i tants/km 2 . 
A l a ba ixa densitat de l a Cata lunya de pr imers de segle, hem d'asse-
nya lar que el Va l les era una de les zones més afavorides re lat ivament, 
en l a qual la densitat m i t j ana no sobrepassava de 18 hab i tants/km 2 , per 
tant Caste l lar és, tot i trobar-se en aquesta regió val lesana, u n deis mu-
nic ip is de densitat i creixement més feble així com de densitat de 
població. 
P. V i l a r interpreta aquest fenómen no de «despoblament o repobla-
ció» sinó d'augment general de població i de redistribució d 'una zona 
depr imida que envolta a u n focus local d'atracció (Sabadel l -Terrassa) . 
E n t r e els Cadastres de Patiño (1716), e l de 1723 i el Cens de F l o r i -
dablanca, per m a l mesurats que siguin, el creixement demográfic a 
Caste l lar és re lat ivament mínim, tot i tenint certes reserves en aquesta 
consideració. E l creixement demográfic de C a t a l u n y a 1 9 és ver i f icat a 
través de les fonts de censos contemporanis de 1718 i del de F lor ida-
b lanca (1787). E n 70 anys l a població de Cata lunya s 'ha doblat, de 
400.000 habitants a 800.000, pero tot i així no a r r i ba a ompl i r el re tard 
i els buits que portava des de l'época medieval . 
E n resum, P. V i l a r d iu que és molt menor o lent e l creixement re-
gional que s 'hav ia a t r ibui t a Cata lunya. 
Quan a altres aspectes del cens de F lor idab lanca com són les classi-
f icacions per estat c i v i l i edat ca ldr ia saber l a seva autenticitat, pero 
tot i així en l a fig. 3 podem veure que es t rac ta d 'una pirámide en forma 
de copa amb una gran base de població c i v i l que s'estreny en el sector 
de població entre 16 i 25 anys, mentre que la resta de població adulta 
fo rma la gran part de l a població castel larenca. Comparant aquesta 
pirámide amb la de 1723 (fig. 2) veurem el gran augment que ha expe-
r imentat en general, i en especial el sector in fant i l . 
L 'estat c i v i l ref lectit també en la pirámide de l a fig. 3 referent a l a 
població de 1783, s 'observa com a característica fonamental que l 'edat 
de nupcia l i tat s 'ha avangat respecte de l a de 1723 quan l a ma jo r i a de 
joves romanien solters f ins ais 30 anys; a fináis de segle aquesta ten-
dencia canviará en tant que els joves a r r i ba ran a l mat r imon i a una 
edat aprox imada de 25 anys. E n def init iva l 'edat de nupcia l i tat s 'ha 
avangat uns 5 anys . 
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E l cens de F lor idab lanca també inc lou en l a seva relació de per-
sones, segons edat i estat c i v i l , els oficis que corresponen a is homes, 
encara que no sabem la seva exact i tud. A continuació posarem u n l l i s tat 
gráfic sobre les proporcions deis oficis de l a població act iva que podrá 
ser comparat amb els anter iors de 1716 i 1723. 
O F I C I S A C A S T E L L A R , 1787 
Capel lans . . . . 2 
Benef ic iats . . . 1 
V i c a r i 1 
L lauradors . . . 100 
Jorna lers . . . . 114 
Artesans . . . . 4 
Cr ia ts 4 
Depenents de 
Creuada . . . . 1 
Demandants . . . 3 
Hem par lat d 'un petit augment de l a població de Caste l lar que apl i-
cat en la relació i proporció d'oficis podrem d i r que el munic ip i en el 
segle X V I I I cont inua sent una població eminentment agrícola j a que 
l 'augment de població es reflecteix en l 'augment de l lauradors i j o rna-
lers (possiblement tots agrícoles) i no en el sector ar tesanal que román 
estancat des de comengaments de segle. Caste l lar será u n petit nuc l i 
agrícola sobtat peí gran focus d'atracció de l a població indust r ia l ve ina 
de Sabadel l ; per Castel lar, aquesta es converteix en el distr icte admi-
n is t ra t iu , polític i económic amb un mercat d'oferta text i l i d 'altres 
productes manufacturats i a lhora de demanda de productes agrícoles 
així com de má d'obra per l a seva indústria o per u n a protoindústria 
text i l doméstica que pract icaven els pagesos castel larencs en les tem-
porades baixes d'activitat agrícola. 
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